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This study reports on the development of an instrument for measuring learners’ attitude towards 
the use of a language corpus in language teaching. The use of corpora in teaching is known as data-
driven learning (DDL) and research has shown that students can benefit from corpus consultation 
to develop their language learning competences because it presents an important source of real 
target language discourse (Luo, 2016; Mizumoto, Chujo & Yokota, 2016). In addition to studying 
the effects of DDL, research has also shown interest in learners’ perceptions of such a learning 
experience, an issue addressed in a number of studies in a range of contexts and with a wide range 
of methods. 
This study aims at adding to this research and filling the gap by providing an instrument that 
measures the actual attitude towards such learning experience rather than asking students about 
the perceived benefits and problems of using corpora.
The participants were students majoring in Tourism at the Faculty of Economics, Business and 
Tourism, University of Split whose attitude is measured using the newly developed instrument. We 
also compare the results of the two sub-samples: students of the undergraduate study programme 
of tourism and students of the professional study programme of tourism.
Students’ attitude towards the experience was assessed using a 41-item questionnaire that was 
submitted to item analysis which resulted in the reduction of the instrument to the current 24 
items. The principal components analysis indicated two components as sub constructs on this 
instrument: (i) the cognitive-behavioural component, and (ii) the affective component of the 
measure of attitude. Internal consistency of the two multi-item scales proved to be high indicating 
that a psychometrically valid scale for measuring attitude towards corpus use was constructed. 
Finally, we found that the students showed an average attitude towards the experience of corpus 
use and no significant difference was found between the two sub-samples compared using 
the independent samples t-test. Limitations of the study and suggestions for further study are 
emphasised at the end of the paper.
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1. INTRODUCTION
          Ȭ  (), 
¢              
  (, 1şş7ǲ ã, 2011), ǯǯ   ¢    
   ¢     Ȭ    
*  ȓǯ
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ǯ               
¢ ¡       Ě      
         ǯ  ě   ¢ 
    ,      ¢,   
      ,   Ȃ ę¢  
       ǯ
   ¢     ę  
     2        
       (, 201Ŝǲ £, 
  , 201Ŝǲ  ǭ ,1şş8)ǯ    
               
      ¢       
     ǯ       
¢ , ¢    Sę  (S) 
ǯ             
Ĵ ¢  (1şş7)Ǳ ¢   ¢ ,  ¢ 
¢,      ,   ,  
 , ¢   ¢ Ĵ     ǯ 
        ¢   ¢  
 ¢  ¡ ě ¢     ¢ 
¡      ¡   ¢  , , 
¡ ¢,   ¢    ¢   ¡ǯ ¡ 
ę   S      (  , 200ś) 
        ę    
    ¢ ¢      (  , 
1şşř)ǯ
           ę  , ¢ 
¢    ¡ , ǯǯ        
   1  2  ¢ (       
), ǯǯ          
   ǯ 
 ,           
  ¢ ¡            
              
          ǯ
   ¢    ,   ¢   
¡ ,    Ȃ       
ǯ            
Ĵ    ǯ        Ȃ 
¡      Sę  (S)    
¢          ǯ
 Ȃ    ¡     
 ¢       ,        
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  Ĵ     ()ǯ    
       ¡   ě 
    ¢      ¡ǯ ¢, 
   ¢       Ĵ    
       Ȭ  Ǳ  
   ¢    (S)    
  ¢    (S)ǯ 
             
 Ȃ    ¡     
 ¡        ,     
    Ȃ   Ĵǯ
2. LITERATURE REVIEW
S             
           
¢            
    (S, 1ş80)ǯ    
       Ȭ¡      
             
  Ě        (
 ĵ, 1ş87ǲ 
ã¢, 200ś)ǯ 
        Ȃ 
 ¢        ,    ¢ 
 ě  ,      Ȃ     
 ¡ǯ   ě        ę 
   ǯ        ¢  
 ¡ǯ        ¢  ¡  
              
 Ȃ ǯ
S     Ȃ      
, ǯǯ ¢               Ȭ
 ¡ǯ  ¡,    Ȃ (1şş8) ¢   
 ¡         ¡    
   ¢     ǯ   
        ǯ     
            ǯ
             
    ę¢     ę    
          ()  
¡¢Ǳ ǯǯ £Ȃ (201Ŝ)     1Ȧ2  
 	  Ȃ (2014)  2Ȧ2      Ȃ 
(200ş)           
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   
Ȃ (2004)     ǯ ¢ 
   ě    ę¢    
 ě    ǯ      
    S  (S)      
 
 (2004)          
 Ĵ     ¡ ¢    ¢    
  Ȭ  Ȭ  ¢      
    ¡     ǯ ,   
 ¢         
             
    ǯ
S     Ȭ      
  ,  ¡,   Ȃ (200ş) ¢    
2řŜ   8 ǲ 1Ŝ0        
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Strani jezici 47 (2018), 4
(2004)      Ȭ  ǯ 
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       ¡        
 Ȃ ¡   ǯ      ,  
Ȃ Ȭ       
 ę     ,      ¡ ¢ 
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arinќѣǱ ќrѝattǱ  Scaљe ќr eaѠѢrinє ttitѢёeѠ ќѤarёѠǯǯǯ (Ѡtrǯ 221-242)
 ,           
ę  ¡   ǯ     18    
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      2 Ȯ ¢,   ¡ 
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   ě      ¡    
ę¢ǲ ()     ǲ () Ĝ  
  ǲ () Ĵ    ¢  Ȭ  
ǯ  ¢         
    ř0      ¢  ǯ
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 ¢              
      (200ş)       
  Ǳ () Ȃ   (  ,  
¡,  Ĵ   Ě   ę)ǲ () Ȃ 
    ( ,  ,   
, Ě )ǲ  () Ȃ  Ȃ Ȭ¢ 
ǯ
    ,   ¢     
     ¢ ¢   ¢   
       ¢ ( ǭ , 1şş8)  
   ¢    ǯ  ¡,      
         , 
           ¢    
¢ (	 ǭ , 2014)ǯ ó  ǯ (201Ŝ)   
Ĵ            ¢¢ 
      ¢     ¢,  
 ¢  ǯ        
  ,   
Ȃ (2004)      
      ę     2    
  ę   2  ǯ  (201Ŝ)   
 Ĵ           , ǯǯ 
             
  ¡    ǯ ¢,     
    Ȃ (200ş) ¢         
 Ȃ   ,    ¡Ȭ 
,        ¡,   
   ,   ¢ ǯ
          , Ě  
       ¢  (, 201Ŝ)Ǳ ()  
    ¡    (	 ǭ , 
2014ǲ , 201Ŝǲ ǭ , 1şş8)ǲ ()       
       ¡¢       
 ( ǭ , 200şǲ ǭ , 1şş8)ǲ ()    , 
¡        , ǯǯ  
¢  (ó, 201Ŝǲ  ǭ , 200şǲ , 201Ŝ)ǯ
S     ¢     ¢    
 Ȃ Ĵ          
ę       ,     
      ,        
,  ę¢       ¢  ¢ǯ
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arinќѣǱ ќrѝattǱ  Scaљe ќr eaѠѢrinє ttitѢёeѠ ќѤarёѠǯǯǯ (Ѡtrǯ 221-242)
3. AIM
     ¢      ()   
¢  Ȃ Ĵ    ,     
 ěǯ    ¢         
        Ǳ 1)    Ȃ 
Ĵ    ǵ 2)   ¢ ě      
 (   S  S)ǵ
4. METHOD
4.1. Participants
 ¢    1 ¢    ¢  , 
  , ¢  S     ǯ 
           Ǳ   
   S (ƽŜ0),         
S (ƽ70)ǯ          Ĵ  
 ǯ S   ¢   ¢ 
             
  ,        
 ¢          
  ǯ      Sę  
(S),   ¢   ,   ¢    
ę ¢ǯ   ę¢   1  2 (   
  ¡         ¢)ǯ 
   ¢     ¢    
 ¢    ¢  ¡, ¢ ¢Ȭ,    
  ǯ         ¢ Ǳ 
        1      
   1 ¢      ¢  
  2nd         2 ¢ǯ, ǯǯ   
   ¢   ǯ
4.2. Materials/instruments used
    Ȃ Ĵ          
ę             
    Ĵ      ǯ  
            ř0  
¡    ¢     ¡ ¢  ¡ 
 ¢  ǯ         
 ě £ǯ         
    (¢, 2018)    ¢   ¢ 
         ǯ 
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            
   Ĵ    Ĵǯ  
         ǯ
4.3. Procedure 
4ǯřǯ1ǯ Teaching intervention  
         Ŝ Ǳ
Stage 1 Ȯ S            ( 
 )    ¢       
    ¢  ( ǲ 	 ǲ 
   ǲ  ǲ 	Ĵ )ǯ   
   Ĵ       ¢  Ȃ 
  ǯ           ,  ,   
  ǯ
Stage 2ȮS             
    ǯ        Ȭ ¢ 
              ¢ 
      ǯ  S      
     ,    ,  
  ,   ¢      ¡    
       ǯ
Stage 3 Ȯ S       ¡      
ř0 ęǯ 
Stage 4Ȯ            ¡   
¡  Ȧ  ¡  ¡       
ǯ ¢  ¢       
     ¢    ¢     
   Ĵ  ¢ ǯ
Stage 5 Ȯ                
ȃ  Ȅ     4 ǯ   , ȬȬ
   ¢      ()   
  ǲ ()   ¢     ǲ () 
    ǲ  ()    ǯ    
 ¢   ,        ś    ( 
  ¡ 80  ¢    )ǯ
Stage 6ȮS          
 ¢ ¢    ¡  ¢  ¢    
 (¢, 	 , , ǯǯǯ)ǯ     ¢ 
   ,        ś   ǯ
¢,           ¡ 
¢   ǯ       ¢     
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  7Ŝ  Ĵǯ         
            , , ę 
  ¡ǯ           
   ǯ 
4ǯřǯ2ǯ Creating an item pool and administering the questionnaire
            ¢¢ 
      Ȃ Ĵ    ǯ 
    ¢      ¢   
  Ȃ  ě   , ¢ , 
ę¢ ,   , Ȭ  , 
,   ¡    , ǯ    
      ę,      
               
    Ĵǯ  £  ǯ (201Ŝ),   ¡ 
     ¢  ę,     
         ¢      
Ĵ    ę  ȃ ¢ ¢   ¡ 
¢    ¢        Ȅ 
(¢ ǭ , 2007Ǳśş8)ǯ    , ě 
   (¢ ǭ , 2007ǲ 
, 1ş80),   
    ,      ¢,  
     ¢      
  ¢ (°, 1ş81)ǯ
    ,       Ȃ 
         Ȭ¢ ¡   
           ě 
  ǯ          
           ¢   
 ȃĴ Ȅ,        
Ĵ (, ě, )ǯ       ¢ǯ 
            ¢  
¢   ǯ
    41       1     
   śȬ   (   ¡   ę 
   )   ȃ ¢ Ȅ  ȃ ¢ 
Ȅǯ       ¢  ¢ǯ  
       , ¢  
       ¢  ,   
  Sǯ    7Ŝ     ,  
   4ř    S  řř    S S   
              
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     ( Ĵ    ȃ  Ȅ)  
  ǯ
4.4. Data analysis
    Ȃ       ¢  
   ¢     ¢   ¢    
 ǯ  ¢        
            Ĵ     
 ¢, ǯǯ   ¢     Ȯ   
  Ĵǯ    Ȭ     
 ȃ  Ȅ          ¢ 
 ę              
 Ĵǯ            £   
   ¢   ¢ǯ 	      
     7Ŝ  ¢     ¢    
        ¢    ǯ 
            ¢  ěǯ ¢, 
 Ȭ     ę      ¢ ę ě 
     ǯ        
¢    2řǯ0  SSSǯ
5. RESULTS
5.1. Questionnaire item analysis
Ȭ    ¢           
, ǯǯ  ¢      ¢ǯ    
              (ã¢ 
ǭ  2010)ǯ¢,  ę      ¢ 
     Ȭ, ǯǯ       
   ,             
  Ĵ     ǯ  1      
¡  (  ş)  ęǯ    ę 
  0ǯ01 ,      ę   0ǯ0ś  (  7 
 22)ǯ Ȃ  (΅ ƽ 0ǯşś)    ¢  
   ǯ
              
  ę Ǳ
Ȋ       20 ǲ
Ȋ ¡     Ȭę Ȭ ǲ
Ȋ        Ȭ ǲ
Ȋ     ¢    ¢   ǯ
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Table 1. Reliability analysis of the original item pool (questionnaire)








1 Browsing a corpus is useful. 0.71** 0.69 0.95
2      ǯ 0ǯř4ȘȘ 0ǯ28 0ǯşś
ř                   ¡ǯ 0ǯ4řȘȘ 0ǯ41 0ǯşś
4         ¢   ǯ 0ǯ48ȘȘ 0ǯ44 0ǯşś
ś          ¢ ę      ǯ 0ǯ40ȘȘ 0ǯř7 0ǯşś
Ŝ    ¢   ¡     ¢     ǯ 0ǯś7ȘȘ 0ǯś4 0ǯşś
7                  ǯ 0ǯ2ŜȘ 0ǯ22 0ǯşś
8 Browsing a corpus makes me an active participant in learning. 0.61** 0.58 0.95
ş              ¢  ¡ǯ Ȭ0ǯ1ř Ȭ0ǯ1Ŝ 0ǯşś
10 Browsing corpora seems to be more efficient than some traditional types of exercises. 0.76** 0.74 0.95
11 When I look into corpus data I feel helpless. 0.69** 0.67 0.95
12 Using a corpus helps me practice the words/phrases that I recognise but I do not use actively. 0.62** 0.59 0.95
13 I believe that by using a corpus I develop autonomy in language learning. 0.69** 0.66 0.95
14 Browsing a corpus is tiring. 0.75** 0.73 0.95
15 Studying corpus examples is not an efficient method for acquiring a foreign language. 0.80** 0.79 0.95
1Ŝ     ¢ ę   ( , )   ǯ 0ǯś4ȘȘ 0ǯś2 0ǯşś
17 In a corpus I easily find ideas that I need. 0.62** 0.59 0.95
18 Using corpora inspires creativity. 0.76** 0.73 0.95
1ş    ¢             ¢  ¡ǯ 0ǯ41ȘȘ 0ǯř8 0ǯşś
20 I do not need such a detailed view of the language. 0.69** 0.67 0.95
21 I am delighted by the number of examples I see in a corpus. 0.69** 0.67 0.95
22             ǯ 0ǯ2ŜȘ 0ǯ22 0ǯşś
23 I love seeing a large number of useful examples of language use in one place. 0.67** 0.64 0.95
24 I am confused by the large number of data I see when browsing a corpus. 0.51** 0.48 0.95
25 I like browsing a corpus. 0.70** 0.67 0.95
26 Using a corpus frustrates me. 0.69** 0.66 0.95
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27 I use a corpus only because I have to. 0.69** 0.67 0.95
28 It is more fun to look at corpus examples rather than at course book exercises. 0.71** 0.68 0.95
29 Browsing a corpus is exhausting. 0.75** 0.73 0.95
30 Browsing a corpus makes me feel insecure. 0.71** 0.69 0.95
ř1             ¢ǯ 0ǯś4ȘȘ 0ǯś1 0ǯşś
32 Browsing a corpus is time-consuming. 0.60** 0.57 0.95
33 Using a corpus is fun. 0.80** 0.78 0.95
ř4              ¢  ǯ 0ǯś0ȘȘ 0ǯ48 0ǯşś
35 I would love to use corpora in the future. 0.79** 0.72 0.95
řŜ       ¢ǯ 0ǯś4ȘȘ 0ǯś2 0ǯşś
37 Using a corpus enables us to work at our own pace. 0.65** 0.62 0.95
ř8      ¢               Ȧǯ 0ǯřşȘȘ 0ǯř4 0ǯşś
řş              ǯ 0ǯś1ȘȘ 0ǯ48 0ǯşś
40   Ĝ       ǯ 0ǯ4ŜȘȘ 0ǯ4ř 0ǯşś
41      ¢     ǯ 0ǯřşȘȘ 0ǯřŜ 0ǯşś
Ǳ  24         ę    ǯ
 ¢             
 24Ȭ   14 ¢    10 ¢ 
  ǯ            
  0ǯŜ0 ( ǁ 0ǯŜ0) ¡  ( 24,  ƽ 0ǯś1)      
           ¢  
¢   ǯ
¡, ¡¢  ¢         
     Ȭ     
ǯ    ¢     
¡    ř ǯ  ¢    ¢ 
         ǯ 
Ĝ¢          ĴȂ  
 (  1)    ě    ,    
        ǯ
2ř4
arinќѣǱ ќrѝattǱ  Scaљe ќr eaѠѢrinє ttitѢёeѠ ќѤarёѠǯǯǯ (Ѡtrǯ 221-242)
Picture 1. Cattell’s scree test for the 24 selected items
          ¢ 
Ǳ () Ȭ  () ě, ǯǯ    1 
    ,       
,  2nd Ĵ     ¢    ǯ
 2         ¢ ę¡  
  ǯ   Ȭ  ¡ ś8Ɩ    ǯ
2řś
Strani jezici 47 (2018), 4
Table 2. Outcome of the principal component analysis, fixed to two factors  
(Extraction method: principal Component Analysis; Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization; 
Rotation converged in 3 iterations)




 1  2
1ř    ¢      ¢   ǯ 0.84 0ǯ1ś
12         Ȧ         ¢ǯ 0.79 0ǯ07
ř7             ǯ 0.78 0ǯ1ś
  1      ǯ 0.72 0ǯ28
řś          ǯ 0.71 0ǯř7
  8           ǯ 0.68 0ǯ20
18    ¢ǯ 0.68 0ǯř8
1ś S¢  ¡    Ĝ      ǯ 0.67 0ǯ4Ŝ
řř     ǯ 0.67 0ǯś2
20            ǯ 0.67 0ǯ2ş
2ř         ¡      ǯ 0.65 0ǯř1
21    ¢    ¡     ǯ 0.64 0ǯř8
17     ¢ ę    ǯ 0.60 0ǯ2ş
10        Ĝ    ¢  ¡ǯ 0.60 0ǯś0
28         ¡      ¡ǯ 0.53 0ǯ4ş
2ş      ¡ǯ 0ǯř1 0.80
2Ŝ     ǯ 0ǯ21 0.79
ř2      Ȭǯ 0ǯ10 0.77
14      ǯ 0ǯřŜ 0.73
ř0        ǯ 0ǯ2ş 0.70
27     ¢    ǯ 0ǯř4 0.64
24    ¢             ǯ 0ǯ10 0.63
11         ǯ 0ǯř4 0.62
2ś      ǯ 0ǯ42 0ǯśŜ
Ǳ       ǯ
2řŜ
arinќѣǱ ќrѝattǱ  Scaљe ќr eaѠѢrinє ttitѢёeѠ ќѤarёѠǯǯǯ (Ѡtrǯ 221-242)
 Ȭ    1ś     
ě   ş ǯ    Ȭ 
      ě     
   Ȭ    ¢ ¢ 
            ǯ (ǯǯ 
        ¡      
ǯ          ¡   ǯ)ǯ
  Ȭ    Ȭ  Ǳ 0ǯś4   
Ȭ   0ǯś0   ě ǯ 
 ¢        ¡  
Ȃ  Ĝ      ¢   
Ȭ   Ǳ ΅ ƽ 0ǯşś   Ȭ   ΅ ƽ 
0ǯş0   ě ǯ   ¢      ΅ ƽ 
0ǯşśǯ   ã¢   (2010)   Ȭ Ĵ 
   10    ΅ ƽ 0ǯ80,     ¢ řȬ4 
 ΅ ƽ 0ǯ70  ,   ΅ ƽ 0ǯŜ0   ǯ   
 Ĝ         ¢ ę  
0ǯ01   ę     ( ƽ 0ǯ72)      
  Ȭ   Ȭ   ¢  
 Ĵǯ
 ř    ¢ ¢   ę   
  Ȭǯ     ¢      
   ¢  ¢   ǯ










1    ¢      ¢   ǯ 0ǯ70 0ǯş4
2         Ȧ         ¢ǯ 0ǯŜ1 0ǯş4
ř             ǯ 0ǯŜś 0ǯş4
4      ǯ 0ǯŜş 0ǯş4
ś          ǯ 0ǯ7ś 0ǯş4
Ŝ           ǯ 0ǯŜ1 0ǯş4
7    ¢ǯ 0ǯ7ř 0ǯş4
8 S¢  ¡    Ĝ      ǯ 0ǯ78 0ǯş4
ş     ǯ 0ǯ82 0ǯş4
10            ǯ 0ǯŜŜ 0ǯş4
2ř7









11         ¡      ǯ 0ǯŜŜ 0ǯş4
12    ¢    ¡     ǯ 0ǯ70 0ǯş4
1ř     ¢ ę    ǯ 0ǯŜ1 0ǯş4
14        Ĝ    ¢  ¡ǯ 0ǯ7ś 0ǯş4
1ś         ¡      ¡ǯ 0ǯŜş 0ǯş4
Affective sub-scale
1Ŝ      ¡ǯ 0ǯ7ř 0ǯ88
17     ǯ 0ǯŜ4 0ǯ8ş
18      Ȭǯ 0ǯś4 0ǯ8ş
1ş      ǯ 0ǯ72 0ǯ8ş
20        ǯ 0ǯŜś 0ǯ8ş
21     ¢    ǯ 0ǯŜ4 0ǯ8ş
22    ¢             ǯ 0ǯ4Ŝ 0ǯş0
2ř         ǯ 0ǯŜř 0ǯ8ş
24      ǯ 0ǯŜś 0ǯş0
    Ĵ,       
        ¡ǯ   1, 2, ř, ś, Ŝ, 8, ş, 
10, 11, 12, 1ř, 18, 22, 2ř, 24    Ȭ  
   4, 7, 14, 1ś, 1Ŝ, 17, 1ş, 20, 21    ě ǯ
5.2. Students’ attitudes - descriptive analysis
 ¢        Ȃ Ĵ    
¡    (M ƽ řǯ1ś, SD ƽ 0ǯŜ8)       Ȭ
  ¢  (M ƽ řǯ28, SD ƽ 0ǯ7ř)     
ě  (M ƽ 2ǯş4, SD ƽ 0ǯ74)ǯ
   Ȭ         ě  
Ȃ  ,      ¢ 
  Ě   ¡ Ĵ ( 4)ǯ 
   Ȭ         
  ě    Ĵ     Ȭǯ   
      ¢  ,   ¢ Ȃ 
  ¢  ǯ          ě 
£     ¢   Ȃ d ǯ
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    S     Ĵ    
 (M ƽ řǯ2ř, SD ƽ 0ǯ70)      S (M ƽ řǯ0ş, SD ƽ 0ǯŜ7), 
 ¢ Ȭę ě, M ƽ 0ǯ14, şśƖ  ǽȬ0ǯ18, 0ǯ4śǾ, t(74) ƽ 
878, p ƽ ř8ř, d ƽ 0ǯ20
 Ȭ   Ĵ      S 
    (M ƽ řǯřŜ, SD ƽ 0ǯ7ř)        S (M 
ƽ řǯ22, SD ƽ 0ǯ7ř),  ¢ Ȭę ě, M ƽ 0ǯ1ř, şśƖ  
ǽȬ0ǯ20, 0ǯ47Ǿ, t(74) ƽ 78ś, p ƽ 4řś, d = 0.18ǯ
¢,  ě   Ĵ      S   
   (M ƽ řǯ02, SD ƽ 0ǯ81)        
SS,  ¢ Ȭę ě, M ƽ 0ǯ1ś, şśƖ  ǽȬ0ǯ1ş, 0ǯ4şǾ, 
t(74) ƽ 871, p ƽ ř87, d = 0.20.

















S řř řǯ2ř 0ǯ70 řǯřŜ 0ǯ7ř řǯ02 0ǯ81
S 4ř řǯ0ş 0ǯŜ7 řǯ22 0ǯ7ř 2ǯ87 0ǯŜş
6. CONCLUSION
         ¢¢  
   Ȃ Ĵ       
ǯ    Ȭ        ¡ 
 ę            
      Ĵǯ        
  Ě     ¡   
Ȃ         ǯ   , 
 ¡             
¢   ¢       
          ǯ
           ¢ 
  ¢ ,   £      ǯ 
¢      Ȭ     ( ǁ 0ǯŜ0 ¡ 
  )ǯ   ¢     ¢   
  ě Ȭ   ȁĴ Ȃǯ 
     Ǳ Ȭ  ěǯ  ę 
        ¢     
        Ȭǯ
  ¢         Ĵ 
        Ȭ   ǯ    
 ¢  ¢         
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       Ĵ   
              
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7. LIMITATIONS AND FUTURE STUDIES
     ¢ Ě     ¢ǯ  
 ¢       ¢      
    ¢      ¢  
         ǯ     
        Ĵ          
    ĴǱ  , ě , 
  ǯ       ¢ 
   ǯ        
ę,   ¢   ǯ       
        ę  , 
   ¢    ,        , 
,  ě    ¢   ǯ 
,       Ĵ    
          Ȃ 
ę¢    ě (ǯǯ   , 
   , Ȭ   ,  
¡ , ǯ)  ę    ¢  ǯ 
¢,            
   ě ¢  ¡ (ǯǯ ě   ) 
 ¡   Ĝ¢        Ȃ 
 ę¢ǯ       ¢ ¢     
 Ĵ             
    ǯ 
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CORPATT: SKALA ZA MJERENJE STAVOVA PREMA 
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